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In order to electronic and information development of the work of the 
government, with the deepening reform of the administrative examination and 
approval system, improve the functions of the government departments to exercise 
efficiency, increase transparency in government procurement, to further improve the 
transparency in government procurement and the increase of social institutions, 
enterprises and the public image of Baoshan, City Hall decided to establish a 
government procurement management system, implementation of Baoshan City 
financial indicators, the government procurement network and the network of 
one-stop government procurement platform. 
This system is a system based on B/S J2EE. It mainly includes the government 
procurement management information system, decision support system, purchasing 
management system of the three major systems. Including: the government 
procurement information management, procurement portal management, sharing 
resource management, decision support and management, procurement and project 
management, finance management, procurement procurement executive management, 
bidding documents compilation evaluation management module, guidance and 
management of the strengthening of the districts and counties of purchase business, to 
further enhance the transparency of government procurement and the supervision 
level, to achieve the "sunshine transaction" e-procurement platform. 
This dissertation first introduces the background and significance of the research, 
and then makes a brief introduction of the system requirement analysis, including 
functional requirements and performance requirements, again through the system 
design describes the overall system architecture, system design, database design, fault 
tolerance etc; finally, the test results of the system's implementation and system. 
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系统整体方案如图 2-1 所示。 
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